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El papel de los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como 
productores de información científica y el de las Bibliotecas del CSIC como puntos de 
acceso a la información fueron los temas que dieron contenido al stand que la 
delegación del CSIC en Andalucía y la Unidad de Coordinación de Bibliotecas montaron 
en la II Feria de la Ciencia de Sevilla12-15 de mayo), organizada por la Sociedad 
Andaluza para la Divulgación de la Ciencia y el Centro del Profesorado de Sevilla.  Para 
un público compuesto en su mayoría por alumnos de secundaria los stands más 
atractivos fueron por supuesto aquellos en los que se podían realizar manipulaciones 
experimentales, por lo que  no puede decirse que el nuestro fuese el stand de mayor 
éxito, pero sí dio ocasión a los profesores y padres de hacerse una idea de la 
importancia del papel que juega el CSIC en Andalucía como productor de información 
científica. El montaje del stand no hubiera sido posible sin la eficaz colaboración de las 
bibliotecas del CSIC en Andalucía, que aportaron el material bibliográfico más  
destacado y atractivo de entre el publicado por los investigadores de sus Institutos.   
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